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ABSTRACT  
 
Khoiriah. Dona Alina Oktivani. 2013. Improving Mathematics Learning 
Achievement of the Odd Semester of the Fifth Grade of SDN 4 
Golantepus on Material of KPK and FPB by Using Guided Discovery 
Learning Method. Elementary School Teacher Education, Teacher 
Training and Education Faculty. Muria Kudus University. Advisor: (I) 
Drs. Susilo Rahardjo. M.Pd., (II) Henry Suryo Bintoro. M.Pd.  
Key Words: Mathematics learning achievement, Guided Discovery Learning, 
KPK dan FPB. 
Classroom action research is motivated by the mathematics learning 
achievement of the students which low. It is because teacher use a conventional 
model of learning, the learning process is still focused on the teachers, and does 
not involve students actively in learning activities. So, the students tend to be 
passive and bored when studying mathematics. Many students assume that 
mathematics is a difficult subject. To improve mathematics learning achievement 
of students required appropriate learning strategies, one of them by applying 
Guided Discovery Learning method. 
The problems of this research “Is learning methods by using Guided 
Discovery Learning method can improve mathematics learning achievement on 
material of KPK and FPB of the odd semester of the fifth grade of SD 4 
Golantepus in the academic year 2013/2014?”. Time purpose of this research is to 
know the improvement of mathematic learning achievement in KPK and FPB 
material by using Guided Discovery Learning of the fifth grade students in odd 
semester of SD 4 Golantepus Mejobo Kudus in the academic year 2013/2014. 
This experiment was conducted in SD 4 Golantepus Mejobo Kudus of the 
odd semester of the fifth grade students with a number of 15 students. The type of 
this research is classroom action research with qualitative and quantitative 
approaches. This research instrument is tests on each cycle, teacher observation 
sheet and student observation activity sheets. Data collection techniques used are 
observation. testing. documentation and interviews. Data analysis technique used 
is the analysis of quantitative and qualitative data. 
The initial conditions of students before treatment achieved classical 
passing grade of 40% with an average of 63 is improved in the first cycle to 60% 
with an average of 65 and the second cycle is improved to 80% with an average of 
77. Student learning activities classically in the first cycle gained an average of 
60% with enough categories is improved in the second cycle to 77% in good 
categories. Skills of teachers also increased, in the first cycle I get an average of 
66.25% with a good category, in the second cycle is improved to 85.25% with 
very good category. 
 
 
 
x 
 
Based on the research finding, it can be concluded that Guided Discovery 
Learning method can improve the Mathematics learning achievement of the odd 
semester of fifth grade students of SD 4 Golantepus Mejobo Kudus. Suggestions 
that can be delivered in this research were (a) students should be more active and 
diligent in learning. also to develop talent and creativity. (b) the teacher can try to 
use the Guided Discovery Learning method as an alternative appropriate methods 
in learning mathematics. (c) schools should be able to provide a good 
infrastructure to support the learning process. (d) the researchers were able to 
encourage the development of other research in the creative and innovative 
learning.  
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ABSTRAK 
 
 
Khoiriah, Dona Alina Oktivani. 2013. Peningkatan Hasil Belajar Matematika 
Materi KPK dan FPB Melalui Metode Pembelajaran Guided Discovery 
Learning Kelas V SDN 4 Golantepus Mejobo Kudus. Skripsi. Program 
Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (I) Drs. Susilo 
Rahardjo, M.Pd., (II) Henry Suryo Bintoro, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Hasil Belajar Matematika, Guided Discovery Learning, KPK dan 
FPB. 
 
Penelitian tindakan kelas ini dilatarbelakangi oleh hasil belajar 
matematika siswa yang rendah. Hal ini dikarenakan guru menggunakan model 
pembelajaran yang konvensional, proses pembelajaran masih banyak berpusat 
pada guru, serta tidak melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan pembelajaran. 
Sehingga siswa cenderung pasif dan bosan ketika mempelajari matematika. 
Banyak siswa yang menganggap bahwa matematika merupakan pelajaran yang 
sulit. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa diperlukan strategi pembelajaran 
yang tepat, salah satunya dengan menerapkan metode pembelajaran Guided 
Discovery Learning.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini “Apakah melalui penerapan 
metode pembelajaran Guided Discovery Learning dapat meningkatkan hasil 
belajar matematika materi KPK dan FPB bagi siswa kelas V semester 1 SD 4 
Golantepus Mejobo Kudus tahun ajaran 2013/2014?”. Tujuan dilaksanakan 
penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya peningkatan hasil belajar 
matematika materi KPK dan FPB melalui metode pembelajaran Guided Discovery 
Learning siswa kelas V semester 1 di SD 4 Golantepus Mejobo Kudus tahun 
ajaran 2013/2014. 
Penelitian dilaksanakan di SD 4 Golantepus Mejobo Kudus kelas V 
semester 1 dengan jumlah 15 siswa. Jenis penelitian adalah penelitian tindakan 
kelas dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Instrumen penelitian ini yaitu 
tes pada setiap siklus, lembar observasi guru dan lembar observasi aktivitas siswa. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, tes, dokumentasi dan 
wawancara. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kuantitatif dan 
kualitatif. 
Kondisi awal siswa sebelum melakukan tindakan ketuntasan klasikal 
sebesar 40% dengan rata-rata 63 meningkat pada siklus I menjadi 60% dengan 
rata-rata 65 dan pada siklus II meningkat menjadi 80% dengan rata-rata 77. 
Aktivitas belajar siswa secara klasikal pada siklus I memperoleh rata-rata 60% 
dengan kategori cukup meningkat pada siklus II menjadi 77% dengan kategori 
baik. Keterampilan guru juga mengalami peningkatan, siklus I mendapatkan rata-
rata 66,25% dengan kategori baik, pada siklus II meningkat menjadi 85,25% 
dengan kategori sangat baik. 
 
xii 
 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan 
menggunakan metode pembelajaran Guided Discovery Learning teruji dapat 
meningkatkan hasil belajar matematika siswa kelas V semester 1 SD 4 Golantepus 
Mejobo Kudus. Saran yang disampaikan peneliti dalam penelitian ini adalah (a) 
siswa hendaknya lebih giat dan rajin dalam belajar, serta mengembangkan bakat 
dan kreativitasnya, (b) guru dapat mencoba menggunakan metode pembelajaran 
Guided Discovery Learning sebagai alternatif metode yang tepat dalam 
pembelajaran matematika, (c) sekolah hendaknya mampu memberikan sarana 
prasarana yang baik untuk mendukung proses pembelajaran, (d) peneliti mampu 
mendorong berkembangnya penelitian lain yang kreatif dan inovatif dalam 
pembelajaran. 
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